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With the continuous improvement of the urbanization level in our country, 
the street spaces of many historical blocks have been transformed into modern 
streets and alleys, which has lost the vitality of the original street space.Street 
space has not only an important traffic function, economic function, but also has 
an important cultural life function, is an important place for people to conduct 
communication. This paper takes the historic district in Xiamen Yingping as an 
example, takes the human intercourse activities as the starting point,to study the 
relationship between the physical environment of the street space and the people’s 
communication activities, explore the behind material factors of promoting the 
communication behavior in the street space, summarize some rules and put 
forward some suggestions for the improvement of the street space in the historic 
district and provide the basis for the design of the street space in the future. 
First of all, this paper studies and summarizes correlation theory of the 
historical district, street space and communication behavior, and summarizes the 
characteristics and related features of historical blocks, street space and 
communication behavior. Secondly, this paper combs the historical context on the 
overall environment of the street space in the historical streets, Xiamen Yingping , 
and selects the Dayuan road and Kaihe Road as the research objects, analyzes the 
field investigation of material environment in the street space. Then, on the basis 
of the street space investigation, this paper analyzes and summarizes the people's 
communication behavior through taking pictures, observing and recording the 
data of the people’s communication behavior in the Dayuan road and Kaihe road. 
Finally, analyze the street space under the communicative behavior and 
summarizes the design principles and strategy of the street space in the historic 
district under the condition of communication behavior, explores the laws of the 
physical environment in the street space and people's communication behavior. 
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